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摘 要 
自 1997 年韩剧第一次在中国引起韩剧热潮至今，以韩剧、韩国流行音乐
（K-Pop）、韩国娱乐节目为代表，以韩国明星为核心的“韩流”旋风已经在中
国大地上风行了近二十年。互联网环境下新一轮“韩流”的升级换代，不仅使“韩
流”产品充斥着各大媒体平台，更是实现了文化产业和文化模式的全面输出。 “韩
流”的影响力也从文化消费领域扩散到国人生活的方方面面，各种“韩国”元素
逐渐成为人们生活中的日常。面对强势来袭的“韩流”，我们不能仅惊讶于它的
风光无限，更应该怀着一份敏感去探究“韩流”的神秘魅力之所在。 
本研究采用质化的研究方法，从受众视角出发，借鉴网络志（netnography）
研究方法的基本理念和主要步骤，对“韩流”受众在韩剧、韩国明星和韩国娱乐
节目 3 大类目下的、6 个具有“代表性”的“话题页”上的消费行为进行观察与
解读，以受众最“现场”、最“真实”的“韩流”消费行为为切入点，来探析究
竟是什么样的文化特质使“韩流”备受国人青睐。 
研究发现，新“韩流”是一种典型的“情”文化。它通过巧妙运用丰富多样
的感官刺激“引人入胜”，又以情感化的主题、情感化的表达和情感化的思维“以
情动人”、“以情达意”。“韩流”文化在普世价值观的框架下，凭借着“平衡”
的审美美感、适度的心理距离感、“以小见大”的“情”的质感，和贯穿于各种
文化产品中的、对“人”的关注与思考的文化理念，形成了独具特色的文化特点，
让受众在消费“韩流”时感受到了高度的“共创性”、熟悉感和自由感，进而获
得心理和情感的极大满足。或许正是这些文化特质，使国人对“韩流”文化产生
如此大的迷恋。 
关键词：韩流；新浪话题；质化研究 
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Abstract 
The Korean Wave, of which the Korean TV drama, K-Pop and entertainment 
programs are representative and the super stars are the core, has been quite popular in 
China for almost twenty years since the Korean TV drama came into great fashion the 
first time in 1997. In the Internet era, the upgraded new Korean Wave has heavily 
rushed into Chinese media, and even successfully exports its cultural industry and 
cultural patterns. It also powerfully exerts significant influence not only on people’s 
cultural consumption but also on every aspect of their life. Various Korean things, 
including the Korean food, clothing, cosmetics, tourism and so on, gradually become 
elements of Chinese’s daily life. Facing this reality, we cannot be just amazed at its 
fame, instead, we should sensitively find out its mystique. 
This study used qualitative research methods, from the audience perspective, and 
applied the basic concepts and major steps of the Netnography to observe and analyze 
audiences’ behaviors on six “Topic Pages” in Sina Weibo, which were respectively 
selected from three topic categories, namely the “Korean TV drama”、 “Korean stars” 
and “Korean entertainment program”. Taking audiences’ most "live" and "authentic" 
behaviors in consuming the "Korean wave" as a starting point, this study tried to 
figure out what cultural characteristics make the "Korean Wave" highly favored by 
Chinese. 
The study found that the new "Korean Wave" is a typical "love" culture. It is 
through ingenious use of a variety of sensory stimulation that the Korean Wave make 
itself "fascinating". It also resorts to emotional subjects, emotional expression and 
emotional thinking to make people feel deeply touched and inspired. "Korean Wave", 
within the framework of universal values, forms its unique Korean style with certain 
cultural characteristics, which could affect audiences by dealing with aesthetic 
feelings of "balance", moderate psychological sense of distance and texture of 
emotion through a way of delicate and meaningful expression. What’s more, the very 
cultural concept that “human” is always the focus of concern and thinking, is 
embodied throughout varieties of its cultural products. Audiences could not only gain 
rich and delicate emotional experience, but also feel free and relaxed to enjoy and 
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even to be in its cultural world. It is probably these cultural traits that make Chinese 
audiences so obsessed with the Korean Wave. 
 
Key words: Korean Wave; Sina Weibo Topics; Qualitative Research
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1 绪 论 
1.1 研究背景 
1.1.1 “韩流”的升级换代与遍地开花 
自 1997 年韩国家庭伦理剧《爱情是什么》在中国引发第一轮韩剧热开始，
“韩流”已经在中国大地上盛行了近二十年。根据“韩流”发展历程中呈现的不
同特征，韩国官方将“韩流”划分为三个阶段[1]。 
第一阶段（1997-2000）为“韩流”的萌芽时期。这一时期的“韩流”以《爱
情是什么》、《星梦情缘》等韩剧的热播为主要特征。1999 年开始，以 H.O.T、
李贞贤等一批“韩流”鼻祖歌手为代表，韩国流行音乐也开始崭露头角[2]。 
第二阶段（2000-2010）是韩国流行音乐（K-pop）和韩剧开始并力齐发的时
期，“韩流”也开始冲出亚洲。《蓝色生死恋》、《冬季恋歌》、《大长今》等
韩剧叫好又叫座，并成为中国引进剧之首[3]，韩国流行音乐也成功进军中国音乐
市场。这一时期，韩国服饰、化妆品、电子产品、电子游戏、饮食甚至韩语学习
等各种“韩国元素”都开始成为消费新潮流。以年轻人为主体的“哈韩族”开始
形成并迅速扩大。 
第三阶段（2010 至今），得益于互联网和新媒体的推波助澜，“韩流”不
仅实现了真正意义上的全球化传播，更实现了整个文娱产业和大众文化的成功输
出，“新韩流”时代宣告来临。就中国市场上掀起的新“韩流”旋风来看，相较
于前两次“韩流”高峰，新“韩流”展现出许多新的特征和变化。 
从内容来说，“新韩流”真正实现了文娱产业在中国的全面引进。《来自星
星的你》、《继承者》等能够引爆收视高潮和热议话题的韩剧层出不穷，EXO、
少女时代、Bigbang 等拥有千百万粉丝的韩国明星也成为媒体宠儿，《爸爸去哪
儿》、《RunningMan》等韩国娱乐节目不仅在中国主流视频网站热播，其节目
版权和节目制作模式更是直接出售到中国，实现了“韩流”文化的全面开花。新
“韩流”也给韩国经济带来了超高的附加值，韩国旅游、韩国美食、韩国产品等
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都搭乘“韩流”之势成为韩国经济的新热点。韩国官方表示，仅在 2011 年“韩
流”创造的附加值就已经高达 56.17 亿美元，而“韩流”自身的无形资产总值更
是达到了 947.9 亿美元[4]。 
从传播效果和影响来说，首先，“韩流”的受众群发生了明显变化。艺恩娱
乐决策智库 2014 年的调查报告显示，“韩流”的受众从迷恋韩国音乐的青少年
和热爱韩国家庭剧的中老年女性，明显扩大到 20-39 岁的、能够同时消费多种“韩
流”产品的人群。受众的受教育水平也有所改变，高知群体逐渐扩大；受众的地
域分布上也不再局限于亚洲地区，而是扩大到西欧、美洲等地区[5]。 
其次，“新韩流”的威力巨大。“韩流”内容高调占据各大媒体的话题榜和
热搜榜，韩国明星更是频繁出现在中国的广告代言、综艺节目和娱乐报道中。新
“韩流”在创造辉煌的同时，也带来了不小的负面效应。近几年国内愈演愈烈的
非哈韩族对“韩流”的抵触情绪和抗议行为，用“韩国棒子”“哈韩狗”之类带
有嘲讽色彩的字眼表达对哈韩人群的排斥，以及在微博、贴吧等公共社交平台经
常爆发的“哈韩”论战等等，都是新“韩流”带来的消极影响。 
最后，“韩流”的接受度与重视度显著提高。韩国艺人高频率地出现在中国
各大王牌综艺节目、晚会盛典以及人物访谈等节目中，甚至连最具有符号意义的
春节联欢晚会中也开始出现韩国艺人的身影。在爱奇艺、优酷等主要的视频网站
上，不仅开辟了“韩流”内容的专属频道和栏目，例如土豆网的《土豆最韩流》，
还运用网络独播、实时直播等方式来吸引会员注册和付费收看行为。除了请进明
星，中国媒体人更通过直接购买节目版权、合作制作独播节目等方式来学习“韩
流”文化的产业模式。“韩流”的成功也引起中国政府和学者们越来越多的关注
与思考，中国领导人王岐山在 2014 年发表对文化发展的谈话时就曾明确表示对
韩剧的认同与欣赏，并指出韩剧的内核和灵魂正是儒家文化。 
从传播形态来看，“新韩流”体现出高度的“共创性”。“韩流”粉丝不仅
高强度、高频度地刷话题为“韩流”造势，更通过自己的行为创造话题，例如
2014 年粉丝通过刷微博留言让鹿晗成为单条微博留言数量破吉尼斯世界纪录的
第一位韩国明星；《来自星星的你》也是凭借粉丝在微博、贴吧等社交媒体上积
极传播而成为 2014 年的现象级韩剧。除了为“韩流”造势，受众还会自发地、
有组织地制作和分享“韩流”产品。例如凤凰天使、韩迷字幕组等民间翻译团队
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会通过相关社交平台，主动在第一时间直播、翻译、制作和发布“韩流”相关的
视频产品，并确保能让中国受众与韩国受众的时差最小化；粉丝还会自主创建和
管理“韩流”论坛，主动分享“韩流”信息和粉丝的原创作品，或者为明星、电
视剧或娱乐节目在各大主流网络平台创建话题页和订阅频道等等。这种“共创”
行为大大提高了“韩流”受众的粘度、增强“韩流”消费的趣味性、丰富性、娱
乐性和及时性。 
新“韩流”的“共创性”还体现在“韩流世界造”的生产机制上。在韩国流
行音乐（K-Pop）领域，韩国组合里出现国外成员的面孔已经成为趋势。“韩流”
的消费也逐渐形成全球互动之势，不同国家的粉丝彼此沟通与合作，合力为艺人
及其作品应援，确保传播效果的最大化。在资源和信息共享上也逐渐实现全球同
步，让“韩流”的传播更加全球共享。中韩之间官方的文化合作也上了一个新台
阶，合作方式从企业层面上升到政府层面，在政策支持下以多种形式和渠道、在
不同平台共同参与文化产品的制作与交流。总之，经过了三次升级换代的新“韩
流”，不仅有了新的发展面貌和发展模式，更产生了新的影响和效果。新“韩流”
取得如此令人瞩目的成绩，实在值得我们在新环境和新形势下，对其进行新的解
读与思考。 
1.1.2 新的传播形态与文化消费形态 
新传播形态可以理解为两个层面或两个维度，一个是传播媒介和传播技术的
发展与变革，另一个则是更宏观的全球传播环境的新形态，即全球化传播和跨文
化传播的蔚然成风。 
数字信息技术的飞速发展，催生了如雨后春笋般的各类新媒体、助力其极大
地影响和塑造了人们的媒介行为和媒介经验。以互联网为主要平台、以 web2.0
为重要技术支撑的新媒体时代，信息的传递范围突破了疆域的限制即时传遍全
球，受众通过网络及时获得世界各地的信息，消费来自不同国家和地区的文化产
品，并且在信息的传播过程中拥有了前所未有的话语权，每个人都成为一个具有
能动性的“自媒体”，根据自己的需要和喜好来接受和分享文化产品。新“韩流”
正是借势了媒体技术的发展和媒介环境的改变，成功地将“韩流”产品向亚洲甚
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至全球进行输出，利用新媒体的便利性、即时性、互动性、超时空性等优势扩大
“韩流”市场、制造“韩流”热点、打造“韩流”品牌，让“韩流”成功走出国
门、走出亚洲甚至走向世界。 
数字化信息技术尤其是网络技术带来的不仅是媒介环境的变革，更是全球化
浪潮的加速、跨文化交际与传播的常态化。互联网使整个世界变成一个“地球村”，
全球化的传播系统使信息基本上能够在世界范围内自由流动，进而加速了世界各
地的沟通与互动，加深了不同文化间的交流与了解[6]。在这种全球化进程中，也
伴随着“去地域化”现象和“混杂文化”的产生。在全球化进程加速文化流动的
同时，瓦解了某种文化与地域之间的联系，而各种四处流动的文化之间相互混合，
产生了新的更加复杂的文化融合形式以及由此产生的文化产品[7]。三次“韩流”
高峰无一例外的都是借助了传播生态的发展与变革所带来的积极作用，新“韩流”
的强势来袭则更是利用了互联网的跨越性发展和新媒体的蓬勃之势，以及得此助
力的全球化传播和跨文化传播的发展趋势，使其能够找到属于自己的文化风格和
文化定位。 
新传播形态催生了文化消费的新形态和新特征，使人类社会逐渐步入一种后
情感社会，“情感”成为现代人极度的渴望，被精心包装和设计的“情感”日益
成为人们消费的热点。首先，文化消费行为具有了更加明显的大众文化特质，普
适性、公共性、平均性和同质性成为人们共同的文化经验[8]，也因此让人们能够
轻易接触到陌生文化并产生熟悉感。其次，新媒体向人们开启的新型信息化生活
模式，将人们轻易地带入大众话语形成的全球化的文化场域中，快餐式、混搭式、
细微化的文化风格逐渐成为文化消费的潮流[9]。再次，狂欢化成为人们进行文化
消费的新形态。由于新媒体传播的匿名性、互动性、超时空性、即时性和信息量
的巨大性，使得每个人在网络空间进行文化消费时都能够以平等的身份加入，更
能享受到由信息量巨大、随时更新、以及信息共享而产生共鸣的快感和乐趣[10]。
最后，数字化时代给人们提供了巨大的“泛审美”空间，新媒介技术和人们的新
媒介经验催生的“娱信（infotaiment）”社会，也使日常生活和文化消费领域的
泛审美化和泛艺术化趋势大大加剧[11]。不仅如此，当代文化也正经历着由以语言
为中心向以视觉为中心的质变，这一变革导致了人们感受方式、经验方式以及思
维方式[12]的同步转变，塑造了以感性为基础的文化消费理念和消费方式[13]。新
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“韩流”正好迎合了这种新的文化消费趋势，以“情”作为文化基调和主题，运
用情感化的诉求、情感化的表达、情感化的思维方式，为受众提供新鲜、丰富又
细腻的情感体验，进而“以情动人”、“以情达意”。 
 
1.2 研究意义 
1.2.1 理论意义 
在全球化传播和跨文化传播的浪潮下，每个国家都应该更加敏感地思考本土
文化与外来文化的交流与碰撞，中国作为一个历史悠久的文化大国更应如此。中
国市场上涌动的外来文化并不少，在网络时代就更是如此，然而为何“韩流”可
以成功着陆甚至一枝独秀，其背后的原因值得探究和深思。 
目前已有的研究大多建立在一种“亚洲”想象和文化同源性的预设文化立场
上，这对于想要看清“韩流”的特质或许会成为一种阻碍。此外，对“韩流”的
研究一直有着“以偏概全”的研究惯例，即单独研究韩剧或韩国音乐来推论“韩
流”的情况，这种推论是否成立值得考量。 
一种文化或文化现象，归根到底是对人的解读。而现有的“韩流”研究多是
从受众身上体现的“结果”来切入研究，本研究则尝试从受众的“韩流”消费过
程和现场作为切入点，借鉴网络志（netnography）研究方法，结合研究者多年来
积累的关于“韩流”的知识和经验，通过解读受众的“韩流”消费行为来探究“韩
流”背后的独特魅力，进而为理解“韩流”提供一种新的诠释的可能。 
1.2.2 实践意义 
第三次“韩流”冲击波的空前来袭，使韩国文娱产业在中国市场被全面引进，
不仅是韩国明星在中国风生水起，“韩流”产品的版权也被中国直接购买，就连
韩国节目的制作模式、韩国文化产业的运营和管理机制都被中国媒体引进和借
鉴。然而并非所有对“韩流”的借势和借鉴都取得了成功，中国市场上不乏引进
和模仿韩国娱乐节目的失败案例，仿照韩国造星模式打造的中国偶像也大多不温
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不火甚至无人问津，不少韩国明星的广告代言、节目参与都未能达到预期目标等
等，这些失败的案例可能正是因为没能抓住“韩流”的文化特质所在。 
本研究试图通过探究“韩流”文化的文化特质，为中国市场上借势“韩流”
进行传播活动或者学习“韩流”模式打造本土大众文化提供一些借鉴，以助于更
有效地挖掘“韩流”文化的积极效应，并推动中国的大众文化在学习和思考当中
探索更适合自己的定位和发展方向。
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